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Cedarville University Women's Cross Country 
Shawnee State Invitational 
Friday, Sept. 2, 2005 - Portsmouth, OH 
WOMEN1S RESULTS • 5,000 Meters 
-----========------------=-===============================~============ 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
--------=============================================================== 
1 Cedarville University 
2 University of Charleston 
3 Shawnee State University 
4 Ohio Valley University 
5 Georgetown College 
6 Pikeville College 
7 Asbury College 
8 Davis & Elkins College 
9 Point Park University. 
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Place Name School 
=============:================== 
1 Samantha Ma.at 
2 Christina Reyes 
3 Star Emmert 
4 Audree Goodew 
5 Elisabeth Pyles 
6 Julie Martz 
7 Anne Chepyator 
8 Christi Bradshaw 
9 Amy Green 
10 Melissa Wysong 
11 Erin Pyles 
12 Rebekah Daniel 
13 Brittany Simpson 
14 Trisha Krueger 
15 Hope Noland 
16 Sarah Bailey 
17 Rachel Cipolat 
18 Erin Cipolat 
19 Candice Eagon 
20 Lisa Ingle 
21 Stacey Keller 
22 Leanne Crunelle 
23 Lucy Olney 
24 Carolyn Tegge 
25 Kristyn Allen 
26 Ashley Meadows 
27 Ilora Cipolat 
28 Betty Bett 
29 Kaylene Baker 
30 Holli Haddox 
31 Brittany Herbst 
32 Brooke Copley 
33 Melissa Wagner 
34 Sophia Bonner 
35 Amber Baker 
36 Amber Hosier 
37 Ashley McCray 
38 Megan Carpenter 
39 Shannon Soulsby 
40 Jessica Mull ins 
41 Maria Harley 
42 Makenzie Smith 
43 Kathy Hayes 
44 Melissa Waterman 
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SR. 19:34.80 
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45 Jennifer Liming Shawnee State University so. 23:48.30 
46 Billie Robinson Rio Grande SR. 23:49.35 
47 Jenna Voigt Asbury so. 23:53.90 
48 Brittany Harvey Ohio Valley University so. 23:55.30 
49 Melissa Hagan Georgetown College SR. 23:57.65 
50 Keri Hilty Cedarville University JR. 23:59.50 
51 Carly Sadolf Point Park University JR. 24:09.70 
52 Rachel Hatfield Georgetown College so. 24:25.90 
53 Ashley Jeffries Asbury FR. 24:27.30 
54 Rachel Reis Columbus State Community College so. 24:32.55 
55 Jennifer Thomas Asbury FR. 24:36.30 
56 Krista Susi Rio Grande FR. 24:48.25 
57 Lauren Linn University of Charleston JR. 24:54.70 
58 Emily Prosise Kentucky Christian FR. 24:55.15 
59 Laura Ward Ohio Dominican University FR. 25:20.85 
60 Nichole't McKinniss Rio Grande FR. 25:23.70 
61 Lindsey Kaufman Ohio Valley University JR. 25:31.55 
62 Amanda Moore Davis & Elkins College FR. 25:32.95 
63 Melanie Jones University of Charleston SR. 25:43.90 
64 Erica Sachleben Ohio Dominican University FR. 25:46.05 
65 Carol McKenzie Davis & Elkins College so. 25:47.90 
66 Kristi Kratzer Ohio Dominican University JR. 25:52.80 
67 Kelley West Georgetown College FR. 25:55.70 
68 Alli Voorhees Shawnee State University FR. 26:00.10 
69 Sadie Clifford Davis & Elkins College FR. 26:11.90 
70 Karen Lombardo Ohio Dominican University FR . 26:40.05 
71 Sara Hedge Ohio Valley University so. 26:43.40 
72 Heather Waugh Shawnee State University FR. 26:47.05 
73 Tatiana Mastriano Point Park University SR. 27:46.50 
74 Chiko Hirose Ohio Valley University JR. 27:48.00 
75 Heather Abernathy Point Park University FR. 29:10.25 
76 LaTasha Murphy Pikeville College FR. 30:11.20 
77 Sarah Shrauner Asbury FR. 31:47.15 
78 Sami Reams Kentucky Christian so. 32:01.70 
79 Catherine Moran Kentucky Christian FR. 32:25.30 
80 Keri Harris Point Park University FR. 33:12.75 
81 Zoe Wendell Point Park University so. 33:32.45 
82 Amelia Crum Pikeville College FR. 42:09.70 
83 Nichole Howell Kentucky Christian FR. 42:09.80 
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